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«Мікробіологія, Імунологія та вірусологія» є одним Із основних курсів 
для підготовки фахівців за спеціальністю «лікувальна справа». Дисципліну 
читають студентам 2-3 курсів після біології, хімії та гістології. Згідно з 
робочою навчальною програмою передбачено: лекцііі - ЗО год. та практичних 
занять - 100 год. та 60 год. тем, винесених на самостійне опрацювання. Дана 
дисципліна є важливим та невід'ємним фрагментом у формуванні 
повноцінного та якісного фахівця в галузі «медицина». Розуміння етіології 
багатьох захворювань, де мікроорганізми виступають як першопричина чи як 
ускладнення основної патології, дає можливість майбутньому лікарю вільно 
маніпулювати терапевтичними елементами. Усвідомлюючи динаміку та 
потреби сучасної медицини кафедра ставить перед собою завдання йти у 
ногу з даними вимогами та формувати конкурентоспроможних випускників. 
Лабораторна діагностика основних збудників інфекційних захворювань 
передбачає опанування навичок проведення бактеріологічних, мікологічних, 
вірусологічних, серологічних та інших досліджень направлених на виділення 
збудника хвороби, його ідентифікацію й встановлення чутливості до 
антибіотиків. З цією метою до кожного практичного заняття для студентів 
готують наочні матеріали для проведення таких досліджень відповідно теми 
навчальної програми. 
Епідеміологічна ситуація у світі з різних інфекційних захворювань є 
дуже нестійкою, непередбачуваною та залежною від багатьох чинників. 
Наприклад, ще рік тому неабияк актуально звучала проблема із лихоманкою 
Ебола. Відразу ж після стабілізації ситуації ВООЗ у південно-західній 
Африці на перші шпальти виступив вірус Зіка. Лихоманка Зіка зуміла 
привернути до себе увагу в 2007 році після подій на островах Яп в Тихому 
океані (Федеративні штати Мікронезії), де перехворіло 70% жителів (не 
менше 5000 чоловік), та в 2013 році ще більш масштабним спалахом 
лихоманки Зіка в Полінезії, де повідомлялося вже про 28 тисяч випадків 
зараження. У 2014 році вірус поширився на схід через Тихий океан і досяг 
Південної Америки, Центральної Америки, Карибських країн і наразі 
вважається пандемією. 
Маючи можливість моделювати робочу навчальну програму залежно 
від потреб сьогодення, кафедра може відступати від неактуальних тем та 
виносити їх на самостійне вивчення, а теми, які на сьогодні є неабияк 
важливими, навпаки, вносити до тем практичних занять. Звичайно, щорічно 
змінювати перелік тем у тематичному плані було б нераціонально, але варто 
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розуміти, що у Буковинському державному медичному університеті 
навчаються студенти не тільки з різних країн, а й з різних континентів, тому 
саме такого питання стосується обговорювана нами проблема. Адже 
неможливо об'єднати та урівняти потребу у вивченні певних розділів для 
різних територій. Ті інфекції, які для нашого краю є буденними, водночас 
вони є екзотикою, наприклад, для студентів із Африки чи Індії, і, навпаки, те 
що в нас вважається завезеними екзотичними інфекціями, для іноземців є 
дуже важливими. А адаптація іноземних студентів під потреби епідеміо­
логічної ситуації в Україні, на нашу думку, є невдалим проектом. Недоліків 
чи прогалин, які можливі в разі таких певідповідпостей, пе уникнути. 
Критеріями оцінки підготовки наших студентів будуть результати їх 
працевлаштування, та відгуки про якість їх роботи. Тому усвідомлюючи всю 
відповідальність та важливість того обсягу матеріалу, який викладається на 
кафедрі мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного 
університету для студентів, як громадян України, так і іноземців, ми б 
прагнули не до скорочення обсягів тематичних планів, а до їх мобільності 
для кращої адаптації до потреб сучасної медицини. 
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ИРН 
ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ з 
ТЕХНІКОЮ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНБ СТУДЕНТАМИ, 
ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛАБОРАТОРНА 
ДІАГНОСТИКА» 
Д.В. Ротар, Н.Д. Яковичук, А.В. Гуменна, О.О. Бліндер 
Кафедра мікробіологи та вірусології 
Вищий держ:авиий навчальний заклад України 
«Буковинський держ-авний медичний університет», м. Чернівці 
Статус сучасного викладача вищого державного навчального закладу 
передбачає якісне та швидке орієнтування у формах та засобах передачі 
інформації. Крім того, доступ до інформаційних ресурсів дозволяє опти-
мізувати професійну діяльність педагога, як у підготовці до заняття, так і в 
контролі знань студентів. Основним завданням, яке ставить перед собою 
викладацький склад кафедри мікробіології та вірусології, є формування 
якісної моделі майбутнього фахівця з лабораторної діагностики, оскільки 
дисципліна, яка викладається на кафедрі, є основною у формуванні знань, 
вмінь та практичних навичок студентів. 
Заняття з мікробіології, вірусології, імунології з технікою мікробіо­
логічних досліджень для студентів 3-4 курсів, що навчаються за спе­
ціальністю «лабораторна діагностика», передбачають опанування навичок 
проведення бактеріологічних, мікологічних, вірусологічних, серологічних та 
інших досліджень, направлених на виділення збудника хвороби, його 
ідентифікацію й встановлення чутливості до антибіотиків. З цією метою до 
кожного практичного заняття для студентів готують наочні матеріали для 
проведення таких досліджень, відповідно теми павчальпої програми. Та 
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ЦІЙНИХ ХВОРОБ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ 
ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ Г.І. Шумко 286 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМ 
5 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ЮПНИНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕ­
СІЙНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОСШТК Г.І. Шумко 288 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВШЦОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В.О. Шупер.... 290 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНО­
ГО АНАЛІЗУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 
Л.М.Юр'єва 291 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УШВЕРСИТЕТУ О.І. Юрків 293 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВ­
ЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУ­
ДЕНТІВ У ВИІЦІЙ ШКОЛІ О.І. Юрків, О.В. Макарова 294 
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ВИІЦОЇ ШКОЛИ О.І. Юрків, О.В. Макарова 295 
ДОСВІД ВИІСЛАДАННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» О. С А9рї(^ Нй>к 297 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОС­
ТИКИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ Н.Д. Яковичук 298 
УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 
МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ 
ДІАГНОСТИКОЮ У СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА 
ДІАГНОСТИКА» /ОКР- БАКАЛАВР/ Н.Д. Яковичук, С.Є. Дейнека, 
Д.В. Ропшр, В.Б. Попович 300 
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ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ З МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 
ВІРУСОЛОГІЇ ВІДПОВІДНО до в и м о г БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
Н.Д. ЯкоеичуКу їй. СидорчуКу B.C. Д^куряк, Л.І. Сидорчук, І.П. БурденюкЗОІ 
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА СЕР­
ВЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУ­
ДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР: 
БАКАЛАВР) ДО ЗАНЯТЬ ІЗ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ І.М. Яремій 302 
ВНУТРІШНЬО-ТА МІЖНРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ МОДУЛЯ №1 З БІО­
ОРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ «БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ КЛАСИ 
БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ЫОПОЛ1МЕРИ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ КОМ­
ПОНЕНТИ»/.М. ^їремш 304 
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ЛІКАРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ О.Б. Яремчук, В.Г. Оспшпчук 306 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ІСТОРІЯ МЕДИ­
ЦИНИ» НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХО­
РОНИ ЗДОРОВ'Я КЦ.Ясинська 308 
ОПТИМІЗАТЦЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ­
НОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
CM. Яснікоеська 309 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МЛІ 
«КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА «НА КАФЕДРІ АКУШЕР­
СТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРІШАТОЛОГІЇ CM. Яснікоеська 310 
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 
ДОДИПЛОМПОМУ ЕТАПІ ГАЛУЗІ ЗПАПЬ «ФАРМАЦІЯ» 
« С А М О С Т І Й Н А РОБОТА» СТУДЕНТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» Т. О. Безрук 312 
КУРСОВА РОБОТА ЯК САМОСТІЙНЕ НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТУДЕНТА З ФАРМАКОГНОЗІЇ Ж.М. ГаГна, О.І. Захарчук 313 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ У СТУ­
ДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Геруш, О.О. Ровін-
ський,Л.О. Паламар, Р.І. Доеганюк 315 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ТОВАРОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬ­
ТЕТУ ОМ. Горошко, ОМ. Короеенкоеа, М.Л. Езкнед, О.Ю. Ткачук, 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 
СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОМ. Горошко, О.В. 
Геруш, О.Ю. Ткачук, М.Л. Ежнед, Н.Л. Гудзь 317 
РОЛЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ О.Ю. Микитюк, 
аі.Олар 318 
КУРС «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ» У СИСТЕМІ ПІД­
ГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАРМАЦЕВТА О./. Олар 319 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИІСЛАДАПНЯ НАВЧАЛЬ­
НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
О.І. Олар, О.Ю. Микитюк 320 
ДИНАМІКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФА­
КУЛЬТЕТУ ПРОФЕСІЙНИМ ВИБОРОМ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ О.О. Перепелиця, М.К. Братенко, А.Я. Велика 321 
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗА ТЕМАМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 
ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ» Д.В. Ропшр, 
С.Є. Дейнека, В.В. Бендас.І.П. Бурденюк 322 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВОГО 
KOUJVOmO В.В. Степанчук 323 
ПРАГМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ГПЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВ­
НОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ А/О. Томашееська 325 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША 
ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» У МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕ­
ЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» І - II - КУРСІВ О.І. Федів, І.О. Сіцінська 327 
ВИКЛАДАННЯ ТОКаЖОЛОПЧНОЇ ХІМІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗО-
ИВ КМ.Хлус 328 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСОБИСТІСНО 
ЗОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1 
КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Ясінська 329 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ИІСЛЯДПИЛОМИОЇ ИІДГОТОВКП 
ЛІКАРІВ, ПРОВІЗОРІВ І ФАРМАЦЕВТІВ 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «НЕВРОЛОГІЯ» 1.1 Білоус 333 
ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ - ІНТЕРНА З ВІЙСЬКОВОЇ ТОКСИ­
КОЛОГІЇ, РАДІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ В.В. Бендас, 
В.Д.Мойсюк 334 
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ТАКТИЧНОЇ МЕДИ­
ЦИНИ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВДНЗ МІНІС­
ТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЯ Бендас, В.Д. Мойсюк 335 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-СТОМА-
ТОЛОГІВ 1-ГО РОКУ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ТЕРАПЕВ­
ТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» Ю.В. Будаєв, О.Б. Ваколюк, С.В. Костенюк.ЗЗб 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ВНУ­
ТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ О.С. Воєеідка, B.C. Гайдичук, О.В. Андрусяк 338 
КІЛЬКА ПОРАД СТОСОВНО ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ Н.І. Войткевич 339 
ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ШСЛЯДИПЛОМНОМУ 
ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ М.70. Гйб-всбкй 341 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ЛАБОРАТОРНО -
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ ВНУТ­
РІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ Л.С Гайдичук, О.В. Андрусяк, О.С Воєвідка 341 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СЛУХАЧІВ НА 
ФАКУЛЬТЕТІ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Я.7»./вйнчгк 343 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ 
О.І. Іеащук, В.П. Унгурян, В.Ю. Бодяка, Б.І. Шумко 344 
САМОШЗНАННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ЛІКАРЯ А.Г. Іфтодій, їм. Козловська 345 
СУЧАСШ АСПЕКТИ ВРЖЛАДАННЯ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКО­
НАЛЕННЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 
І.В. Каліновська 347 
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ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ» Н.С. Кареацька, 
Р.І. Рудницький 348 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЩАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ» Я С А'йрваі<бКй 349 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЇЦИДОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИЯС Кареацька 350 
ОСВІТА «УПРОДОВЖ ЖИТТЯ» В ЯКОСТІ ПАТТЕРНА БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІРУРГА О.О. Карлійчук, Р.І. Сидорчук, 
В.Б. Рева, О.Й. Хомко, О.Б. Колотило 352 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОС-
КОНАЛЕНЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА 
АЛЕРГОЛОГІЇ Г.Д ЛГї^ ва/іб 353 
СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГПСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ПУЛЬМО­
НОЛОГІЇ С.В. Коваленко, О.І. Федів, Л.Д. Кушнір 354 
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКА­
РІВ - ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА 
МЕДИЦИНА» А/. Коетун, О.Л. Коетун 356 
РЕПРОДУКТИВНІ, АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У 
ГПСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ М.М. Кокалко 358 
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО СКЛАДАННЯ МО­
ДУЛЯ «НЕВІДЮІАДНІ СТАНИ» В НЕОНАТОЛОПЇ Л.В. Колюбакіна 358 
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